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HUBUNGAN DEPRESI DAN KUALITAS TIDUR DENGAN  
INTENSITAS NYERI PADA PENDERITA LOW BACK PAIN 
DI RSUD KABUPATEN KARANGANYAR 
 
Melliyana Wahyu Sukamta, Erna Herawati, Erika Diana Risanti, Sulistyani 
Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Latar Belakang: Pasien low back pain di RSUD Kabupaten Karanganyar 
mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebanyak 67 pasien dan 2019 menjadi 87 
pasien. Rata-rata pasien penderita Low Back Pain berusia 44 – 65 tahun dan 
perempuan dengan penyakit penyerta berupa arthrosis, sciatica, dan dyspepsia. 
Low back pain berdampak negatif terhadap mental penderitanya, seperti depresi, 
kecemasan, dan sulit tidur. 
Tujuan: Mengidentifikasi hubungan depresi dan kualitas tidur dengan intensitas 
nyeri pada penderita low back pain. 
Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Penelitian dilakukan di poliklinik saraf RSUD 
Kabupaten Karanganyar pada bulan November – Desember 2019 dengan 
responden yang berjumlah 57 pasien diambil dengan teknik purposive sampling. 
Analisis data menggunakan analisis univariat, bivariat menggunakan uji chi 
square dan multivariat. 
Hasil: penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan depresi dengan intensitas 
nyeri LBP pada pasien di RSUD Kabupaten Karanganyar dengan nilai p value 
0,000 (p value < 0,05). Ada hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan 
intensitas nyeri LBP pada pasien di RSUD Kabupaten Karanganyar dengan nilai p 
value 0,046 (p value < 0,05). 
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara depresi dan kualitas tidur terhadap 
intensitas nyeri LBP pada pasien di RSUD Kabupaten Karanganyar. 








Relationship of Depression and Sleep Quality with Pain Intensity in Low 
Back Pain Patients in Karanganyar Regency Regional General Hospital 
 
Melliyana Wahyu Sukamta, Erna Herawati, Erika Diana Risanti, Sulistyani 
Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Background: Low back pain patients in Karanganyar Regency Regional General 
Hospital have increased from 2018 by 67 patients and 2019 to 87 patients. The 
average patient with Low Back Pain aged 44 – 65 years and women with 
comorbidities in the form of arthrosis, sciatica, and dyspepsia. Low back pain 
negatively affects mental sufferers, such as depression, anxiety, and difficulty 
sleeping. 
Purpose: Identify the relationship of depression and sleep quality with pain 
intensity in patients with low back pain. 
Method: This study uses an analytic observational research design with a cross 
sectional approach. The study was conducted at the neurological clinic of 
Karanganyar Regency Regional General Hospital in November – December 2019 
with 57 respondents taken by purposive sampling technique. Data analysis using 
univariate analysis, bivariate using chi square and multivariate tests. 
Result: The results showed that there was a relationship of depression with LBP 
pain intensity in patients at Karanganyar Regency Regional General Hospital with 
p value 0.000 (p value <0.05). There is a significant relationship between sleep 
quality and LBP pain intensity in patients at Karanganyar Regency Regional 
General Hospital with p value 0.046 (p value <0.05). 
Conclusion: There is a relationship between depression and sleep quality on LBP 
pain intensity in patients at Karanganyar Regency Regional General Hospital. 
Keywords: Depression, Sleep Quality, Pain Intensity, Low Back Pain. 
 
 
